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DIARIO
DEl.
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTe OfICIAL t y demás efectoe. Dios ¡nurrde a V. E~ much~s¡ a~:i Madrid 1,.. de mayo de 1920•
VlZCOtmB Dll f::4
SeIOr Capitill ¡eneral de la primera re¡i6a.
Exano. Sr.: Vista la inata"cia que' cunÓ V. El.
a este Ministerio con su escrito de 19 del mes pró-
ximo pasado, promovida por el __ Iférez de Infante-
rla (E. R.) D. Esteban Gilaberte Ara. en súplica de
que k: eean pennutadu dos cruces de plata del Mé~
rito Militar con distintivo rojo, que obtuvO! según
reales órdenes de 3 de mayo qe 1915 Y 18 de nO!'<
viembre de 1916, por otras de prim~ra clase de la
misma Orden y. distintivo, el Rey (<r. D. g.) ha
tenido a bien ~er a lo solic'itado, por e:ttar
oomprendido el recurrente en el artícuLo 30 del re..,
glamento de la Orden, aprobado por real orden de
30 dedickmbre de 1889 (C. L. núm'. 660).
De la de S. M. lo digo a v. E. para su oonodmiento
y demú efectOS. Dios guarde a V. E. muchos aft08.
Madrid 1,4 de mayo de 1920.
VUOONDE DE EzA
Se60i ~Un geaoral 'di la qaiDta regi4a.
,~
, ,,~,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio ClOnsu escrito de 28 de febrero úl-
timo, promovida pOr el aJUrez de Ingenieros (E. R.)
D. Joaquio Frias García, en súplica de que le sean
~utadas cuatro crucn de plata del Múitlo Militar
OOD distin~vo rojo, y una coa distintivo ~laJlco, que
obtuvo segun reales órdenes de 5 de febrero de' 1910,
20 de marzo «,1914, u de enero de 1915, 18 de
viemhre de 1916 Y 23 de junio de 1915, respleet"
vlBDente, por otras de primeracla8e ~ la misma
Orden 1 distintivo, el Rey (q. D. g.) ha teni<l» a
bien aoéeder • lo eoIicitado, por estar c()l11~adido
el r~rente ea el' artfc:u}o JO del ~ento de
la Orden, aprqbado por real Orden de 30 de diciem,
bre de 1889 (O. 1.. nÚDr. 660).
De la de S. M. lo eleo a v. El P.a"& su ~ieato
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Exano. Sr.: Vilta la Instancia que cunó ,v. E,.
a elte Ministerio con su e«rito de 15 del mes pr6-
ximo .pasado, promovida por el alf~rez de Ardlleria
(E. R.) D. ,Tuan Siez Cruz, en IÓplica de que le
sean permutadal dos cruca de plata del M~rito Mi~
litar con distintivo rojo, que obtuvo legán reales ór~
denes de 26 d~ marzo y 30 de teptiembre de 1913, '
por otral de primera c1ale de la rmsma~ y di...
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acoeder
a lo IOlicitado, p'or eltar comprendido el recurrente
en el articulo 30 del reglamento dt la Orden, apro-
~ por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De la de S. M~ lo digo a V. E. para su eonoámiento
y d~ efectos. Dios guarde aV. E. muchos &1\08.
Madrid 1,.4,~ mayo de 1920.
VUCONDE DE EzA
Se60r CapitQ general de la primera regi~
Excmo.. ~r. : . Vista la in.atanda que cursó V. .El.
a este MinisterIO con su ete:ritD de 9 del mes pfÓ..
ximo pasado. pr<llllovida por el alf~rez <fe, Infa...,
teria (E. R.) D. Santiago Reyera Arenes, en súplica
de'~ le; .sean permutadas dos cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo eepo
reales órdenes de 11 de diciembre de 1912 r 28
d«; juío de 19'3; por blra- de primer. elate de la
ml~ Or~en y diltintiv~, ~I Rey (q. D. g.) ha
tenIdo a bien 4<lCleder a lo IOUcitado pOr e....c~
prendid» el recurrente en el artscub 30 del r~
mento de la OJ'den, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 18$9 (Q L n6nr. 660).
De, ~a efe S. M'. lo ~go • V. fl para su oonodmJento
y demú efectOl. D~ guñfe a V. E. muChos aftoe
Madrid. 1.4 ,ele, mayo de 1'920. •
VIZCONDE Da Eu
seaorCa,it" aeaeni" de la coarta re¡i6n.
D. o. Má.l'"
VIZCONDE DE EzA
Seilores CapitanCl ¡enerales de la primera y octava rciÍoaes.
Scilor Interventor civil de Querra y Marina J del Protectora-
do en MarrueCOs.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ¡.), por resolución fecha 13 del
actulII, h4 tenido a bien nombrar J.fe dc Estado Abyor de la
BAse n!lval "el fertOl, al c...ronel del cuerpo de fal. d· .Mayor
del Ej~rcilo, o. Luis M~ndez Queypo de llano y la flgucra,
qut' Se baila dispomble: en l. pllmcra reglón.. .
De rc:al orden lo ll~O a V. E. pan IU conOCimIento y. demb
tfcctos. DiOl ¡uar<lc a V. ~ mucho~ aflOI. Madnd 18 lIe
mayo de llJ20.
y efectos COIlsiguieates. DiO'! guarde a V. E. muchos
aftoSo Madrid 18 dé mayo de 1920.
VUCONDE DE EzA
Seooc Capitán general de la octava región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
iPl'otectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: Vista la instancia que curIÓ V. E.
a este Ministerio con su escrito de 16 del mes pró-
ximo pasado. promovida por el alférez de Intendencia
'(E. R~) D. Manuel Bebéride Márquez, en súplica
de que le sea permutada una cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo. que obtuvo según
real orden de 16 de noviembre de 191 S. por otra
de primera clase de la misma Orden y distintivo,
.el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado. por estar comprendido el recurrente en
el articulo 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. lo nú-:
mero 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su Conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 1,4 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sdioc Capitú general de la segunda regi6n.
~,
I ' Y'u<::oHDIt DE EZA
Señor CapltAn ¡eneral de la primera re¡ión.
Seilores Director de la Escuela Superior de Quma ~ lnter-
veJúOr civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos. \
Excmoo Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el articulo 22
del real decreto de 1.0 de julio de 1911 (c. L númo lOO) y en el
13 del de 31 de enero último ID. O. núm. 25), yen vista de lo
propuesto por el General Director de la Escuela Superior de
Guerra el Rey (qo O. go) ha tenido a bien disponer que el te-
nic:nle coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ej~rcilo don
José Oarda Puchol, ascendido a dicho empleo por real orden'
de 5 del actual (Do 00 númo 1021, quede en cnnceplo de dis-
ponible en uta región y continúe prestando sus servicios
hasta el próximo curso como profesor auxiliar de dicho cenlro
de ensei'lanza, debiendo reclamársele su sueldo y demb de-
ven¡os por la situación que se le adjudica y la gratificación de
profesorado con car¡o al CApitulo 1:Z, articulo l.0 ~e l. ICC-
ción 40· del vI¡ente presupuesto.
Oc: rul Orde" lo dilO a V. t!. para su conocimiento y demú
electOI. 0101 p_relc a V. e. muchos alos. Madrid 18 de
mayo de 1\120.
Excmoo Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tnrido a bien disponer
que cl teniente el ronel de ln¡tnieros O. J- Ortcaa ~f
ascendido a dicho empleo por real orden de 5 del aCh181
(D. O. lIúm 1(5), continúe desempeitando el ac¡o de pr9-
tesor de la clase de cEstudio t~ico y pricrico de lu cnmu-
nic:aciona milita·cs. de la !sc:ueta Superior de Ouena, que
ejerda cn su anterior empIco.
Oc ral orden lo digo a V. E. para su conodmialto ,~
mú dedos. DiOlparde a V. e. muchos ai\oL Madrid 18
de mayo de 19200
WZeoNJ)pj DE 1!.zI.
Scilor Capitia leaeral de la primera rcaiólL.
Sc60res Director de la e.awa Superior dc Ouerra e later-
ftUtor dYll .de OIlCn'a J MariDa J del Protectorado al~
~
--
SC60rCapiün ¡eneral de la primera re¡lóa.
VUCONDE DE EzA
Exano. Sr.: Confonne a lo propuesto por el Di-
rector de la Academia Médico militar, el Rey (que'
Dios guarde) ha tenido a bien concede1' al alfére~
alwnno de dicho centro, D. AtiJano Cere~o Abad, la
cru~ de primera clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco. por haber obtenido el número uno en
todas las asignaturas cursadas en el mi!lJl1o y hallar-
te poi" tanto. comprendido en el artículo 79 del re-
glamerto orgánico de la referida Academia, apr.o-
bado poi' real orden Qe 22 de abril die 1899 (C. l. DÚ'
met'o 87).
De real orden lo di¡o a V. E. para lu conocimiento
y demás dectoe. Dios guarde a V. E. muchos aliol.
'MAdrid 18 de _yo de 1920.
DESTINOS
Exano. Se.: El Rey (qo D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de divi-
sión D. José Villalba y Rique1me, Consejero de ese
:C<lnsejo Supremo, al comandante de Infantería don
Ricardo MalagÓll luce6Q. actualmente destinado en
la caja de recluta de Getafe núm. 3. .
De realO1"den 10 digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. Eo muchos
afios. Madrid 18 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sefior Presidente del Coneejo supremo de Gu~rra
y Marina.
Se6or'es Capitin~ de ta primera regicSo e In-
terventor civil de Guerra. y. Muiaa y del Protee-
• torado en Marruec:oa.
Excmo. &.: El Rey (q. D. g.). ha tenido a bien
CIPpontt' que el comandante de Estado Mayor D. Epi-
faoJo Gasc:uef\.a Gascón, cese en el cargo de ayudante
de campo del General de brigada D. Gaspar Teno-
rio y Rebollo, Jefe de Estado Mayor de esa Capita..
lÚa general.
De real orden lo digo .. V. E. para 1IQ coaocimimto
Exano. Sr.: Como resultado del contuno anunciado por
real orden circular de 19 del mes próximo pasado (D. O. nú-
mero 88), el Rey (q. O. go) ha tenido a bie!, destinar a este
Ministerio en vacante dc plantilJa de.,suprnor cat~orfa que
existe en I~ Sección y Dirección de Crfa c;Aballar y Remonta.
al teniente CO· onel de Caballeria, pertenllClente al octavo~
Q1iento de reserva de su Arma, D. Pedro Alva.rez de To1eClo
J SamanitaO, Muquts de MartoreIL
- \
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1.- Tendrá lugar en la zona pirenaica comprendida entre
los rfes Irati y Oállego, del 13 de junio al 5 de Julio próximos.
2.· La dirigirá el Coronel, ~ndo Jefe de tstado Mayor
de la Capitanía general, de la qUJnta región, O Rafael Coello
'1 Olidn, Conde de Cotllo de Portugal, y concurrirán a ~I los
Jefes y oficiales que a continuación se indican:
De real orde.. lo digo a V. E. para su conoámiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de mayo
de 1920.
VUCONDIi DE EzA
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la octava región e lnterventoJ
civil de Guerra y Marina y del Protectorado de Marrue-
·cos.
Centros. Armas O C1IeTp01. Empleos.
I Comandante.
I Idem o Capitán.
1 Tenientecoronel.
1 Comandante.
I ídem.
1 Capitán.
I Comandante.
1 Capitán.
l · I Comandante.ngemeros , 1 Capitán
C rta '6 Es ·d Ma I Comandante.ua regt n .•.•• ta o yor ..... ¡t Capitán.
\
ji Teniente coroneLEstado Mayor •. . .. 2 Comandantes.
1 Capitán.
I f '. (1 Comandante.
. n antena "'1 Capitán.
Cab 11 I 1 Comandante.Quinta región..... a er a ....•••. 1 Capitán.
Artillerla. . • • • • • • .• I Idem.
In¡enieros •. • • • • •• I Idem.
1 Comandante.Intendencia •••••. , 1 CapiUn.·
Sanidad Militar.... , ~ ~~~~~~ante.
Estado Mayor 12 Co~lndlntes.
••••• 1 Capitán.
Sexta re¡i6n. . . . • .. 1 t d' 1 Idn el' enCla. ••.•.• em.
Sanidad Militar. • •. I Idem,
M." de la Guerra Estado MaYM......
Orón. Aeronáutica .. Servicio aviación ••.
Estado Mayor .....
Estado Mayor Cen- In(antería.••••.....
tra! ...•.••.••• " Artillería .....•.•..
VJZCONDlt DE EzA
--
. Relaci6n que se cita
VIAJES ESTRAT~OICOS
Clrallar. aano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Estado Mayor Central del Ejtrcito, ha teni-
cIo a bien dilPOner que le rcalíce e. viaje ettlat~CIO corres-
pondiente al prClCllte &ito, con sujeción a las siguiClltet •
truccioncs:
Portero 2.", O. Joaquln Pascual Gonzalvo, ascendido, de este
Ministerio, al mismo.
Otro 3.", D Severino Castillo Martlnez, ascendido, de este
Minislerio, al mismo
Olro, D. Félix Martinez Silvestre, ascendido, de este Mini.-
terio al mismo.
Olro, D. Rafael Córcoles Pretel, ascendido, del Consejo Su-
premo, a este Minislerio.
Otro 4.", O. Martln Cri.tina Medloa, ascendido. de este Minis-
terio, al mi.mo.
Olro, D. Raimundo Gómez Oómez, ascendido, de este Mi-
ni.terio al mi.mo.
Otro, D. Eustasio Palomar A¡uera, ascendido, de este Mi-
nislerio, al mismo.
Otro, O•.~elitón Román P~rez, ascendido, de este Ministerio,
al mismo. 3.- Para el servicio de ordenanus montados concurrir'
Otro, O Pedro Bel Arrufat, ucendido, de este Ministerio al una sección del regimiento de Caballerla que desilfne el Ca
mismo. . pitán general de la quinta región, mandada por un suboficial
Otro, O. J~ Abelleira González, ascendido. de este Ministe- Y constituida por dos cabos, tres herradores de tercera, un
rio, al mismo. \ trompeta y 29 soldados montados y un carro de escuaarón
Otro, O. Francisco Mvarez Petri, ascendido, de este Ministe- con dos soldado~ carreros. Para conducir los equip~jes se
rio. al mismo. llevarán dos carros de viveres y bagajes de Infanterfa condu
Otr? D; Caye~no Agudo Rodrfguez, ascendido, de este Mi- cidos por un cabo, un carrero y un ayudante de carrero por
msteno al mIsmo. carro, los cuales serán facilitados por los cuerpos que desig
Otro, o. (uan Chavarrfa Chaf~, ascendido, del Consejo Su- ne la citada·autoridad.
premo, a este Ministerio El Centro Electrot~nicoy de Comunicaciones pondr4 a
Otro, D Mauricio Oarda Morais, ascendido, del Consejo disposición del Coronel Oin:ctor UD autom6vil ligero de cua
Supremo, a este Ministerio. tro asientos.. .
Otro, O. Victoriano MarUn Lamela, ascendido, del Consejo La Sección de CabaJlerfa, el carro de escuadrón, los aba
Supremo, al mismo. Dos que se lleven de mano para los jefes y oficiales que no
Otro, D. Angel Oarda Morales, ascendido, del Consejo Su- sean plazas montadas y los caballos de los jefes y oficiales de
premo, a! mismo. la guarnición de Zaragoza que asistan al viaje se trasJadarin
Mozo de estr,dos L"éD. Juan Oarcia Moreno, ascendido, de a Jaca por carretera, regresando en igual forma.este Ministerio, al onsejo Supremo. 4.- Por ate Ministerio, por el Estado Mayor Central y por
Otro 2", D Antonio Blanco Plate~ ascendido, de este Minis-, 108 Capitanes generales de las regiones 4.·, 5.· Y6,-, se desi¡
terio al Consejo Supremo. nará el persona! a sus órdenes que ha de concurrir a estas
Otro, D. Olegario Vargas San%, ascendido, de este Ministerio, pftctícas, dando conocimiento a este Ministerio del elegido
al Consejo Supremo. para su nombramiento de real orden, autorizándoles para que
Otro, O. Luciano Oomínguez Oabino, ascendido, del Con- por ferrocarril y cuenta del Estado, ordenen la incorporaCIón
!lejo ~upremo, a! mismo. a Jaca de los jefes y oficiales nombrados, con sus caballos y
asistentes, asf como los dos carros de vlvern '1 bagajes de
Madrid 18 de mayo de 1920.-V"lZcondt de fu. infanteria y el automóvil del Centro Elce:trotknico, regresan
do a sus destinos en igual forma. .
Dicho personal y elementoslt encontrarán en Jaca el día
12 de junio, y si alguno de los ida u oficiales nombrados
para asistir a atas prtctícas no fuera plaza moatada, la Auto-
ridad que le nomb~ 10 pondrt en coaocimiento del CapiUn
general de la 5.- rt2i6nJ a fin de que por ~te se ordene al
re¡imiento de Cabillena que conduzca a dicba plaza los cabe-
l10s con equipo, que sean necesarios..
5.- Los (&'Cos de viaje serta C8f2O a la partida de 20 000
peseta C'OIIIIIUdD al electo. Los transportes por ferrocaniJ,
Señor_
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dIsponer que d personal de porteros y mozos que figura en
la siguieRte relaCIón pase a prestar sus servicios a este Mi-
nisterio y al Consejo Supremo de Guerra y Marina; tenie;¡do
luga~ el. alta y baja correspondiente en la próxima revista de
comlsano.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madnd 18
de mayo de 1920.
© Ministerio de Defensa
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MATRIMONIOS
.. VIZCONDE DE Eu
SdIor PraidCIltc del Coasejo Supremo de Ouena r MariJIL
SeIk1r CapiUII aeacraJ de la sexla rqi6D.
--
Exano. Sr.: En vista del concurso anunciado por
real orden de 30 de marzo último (D. O. núm. 73),
para proveer Wla vacante de comandante de Caba-
llería, juez instructor permanente de causas que exis-
te en esa región, el Rey (er. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la propuesta hecha por V. E. a favor
del de dicho empleo y Arma, D. Antonio P~rez-Ba­
tallón y López, que tiene su destino en el reglrnlen'1
lo de Cazadores VilIarobledo, núm. 23. 0 del Arm~
expresada, por reunir dicho jefe la condición prl~
mera del artículo 2. Q del reglamento aprobado por
real prden de 11. de junio de 1919 (D. Q. ndme~
ro 1:z9). .
De real orden lo digo a V. E. para su conoc,imiento
'/ d~s efecw.. Dios guarde a' V. E. mucho. aftOl.
Madrid 19 de mayo de 1920.
..VZZCONDE pE Ezl,\
Set'JoI' Capitán general de la séptima región.
Seftores Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec..
tarado en Marruecos.
Habi~dose padecido error al publicane la siguiente real
orden en el OIAII.IO OI'lOAL BÚJD. 105, se reproduce debida-
mente rectificada.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitm de
Caballer~, con destino ea el rejlimiento Lanceros de Bor-
bón, ruano del Arma expresada. D. J- Iili¡o Bravo, el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Coasejó Su-
premo. se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.· Pilar Julia Oomfngul'z Oonzalo.
De real orden lo diiO a V. f. para ID conocimiento J demú
efectos. Dios guarde a V. f. muchos dos. Madrid 12 de mayo
del920. .
Clpitao.
D. Francisco ROdríguez Miranda, del ~p6sito de re-
cría y doina de la segunda zona ~ria.
•. José Garcfa Mamely, del mismo.
•' Alejandro UtrilIa Belbel, del mismo.
Madrid 14 de mayo de 19:z0.-Vizconde de Eza.
D. Santiago Sánchez de Castilla y Ferninder, dele~
gado militar en la Junta provincial del Censo
del ganado Caballar y mular d:e ~1aga.
-
Secd6n de Caballerla
•••
A.EfQS PARA ASCENSOi
••• 111IIIItUI1
PESTINOS
••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ha servido disponer que
el coronel de Infanteda O. Antonio Jim~nez HeiTer., de la
zona de Bilbao número 32, pase a desempeñar el cargo de
Sar¡ento mayor de la plaza de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
mil efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 18
de mayo de 1920.
VrZCONDE DE EzA
Seftorea Capitanea gederalcs de la .epnd"y sexta rc¡iOdCl.
Seftor Interventor dvil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha semdo
disponer que el jefe y Qficiales del Arma de Cabar;
'leña ~rendidos en la. sizuiente reIad6n, que
principia con D. Santiago SAnchez de CastiUa '1 Fer-
D4ndez y termina coa D. Alejandro Ubilla Be1beI.
queden disponibles en esa regi6a.
De real ordo1 la digo a V. E. p¡ara su c:onoc.imieuto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a; bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, al oomandante de Caballerla
D. Felipe Esca1áda y Ceballos Brach~, delegado mi-
·litar de la Junta provincial del Censo del ganado
caballar y mular de ciudad Real, y al capitán don
José Guti15rrez de la Torre, con destino en este
Ministerio, por reunir las condiciones que determina
el artículo 6.0 del reglamento de clasificaciones de
2,4 de mayo de 1891 (C.L núm. 195) y hallarse
ÍXlmprendi&s en la real orden circular de 4 de
febrero de 1919 (D. O. núm. 28).
De ~al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
JI deuWI efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 14 de mayo de 1920. .
VIZCONDE DE EzA
Se60res Cap'itán general de la primera región y Sub,
secretaria de e.ste MinistcrÍQ.
Señor •••
as{ como la diferdÍcia entre la ración ordinaria y la cxtraordi- '1 "/ demás efecu.. Dios guarde a -Y. e. muchos a6c». ~
dinaria de pienso, que corresponderá a todo el ganado du- Madrid lA de mayo de 1920.
rante el periodo de prácticas, se sufragarin por los rcspecti- t
vos capltulos de la sección 4.- del presupuesto vigente. VUCONDE BE E.zA 1
6.- Desempeñará las funciones de pagador el capitán de I
Intendencia procedente de la 5.& región que asista a estas Se60c Capitú general de la seiUnda re¡i6D.
prácticas.
7.- Por el Estado Mayor Central se facilitarán a las diver- SetiDt Interventor civil de Guerra y Marina y del
sas Autoridades y al Corontl director del viaje, número sufi- ,Protectorado en Marruecos.
ciente de ejemplares de las instrucciones detalladas a que ha
de ajustarse su ejecución, con objeto de poderlas distribuir
entre todo el personal de j~es y oficiales con la oportunidad
conveniente. .
De real orden lo digo a V. \::. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de
mayo de 1920.
© Ministerio de Defensa
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VIZCONDE DE EzA
SUEL;DOS. HABERES Y GR;A.TIF-ICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenjdo a bien
disponer que el comandante de Caballería D. Elíseo
Sanz Balza, disponible ~ esta región y en comisión
en la Escuela de Equitación Militar, según real or-
den de 30 de abril próximo pasado (D. O. nÚJne.,
ro 98), contin~ percibiendo la gratificación de pr<r.
fesorado hasta fin del presente curso, con cargo al
capítulo primero, artículo primero de la sección cuarta
del vigente presupuesto, como comprendido en la
real orden circular de 25 de enero del afiO último
(D. O. nÚln. 21).. '
De real orden 10 digo a V. E. para su conodmiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1,4 de mayo de '1920.
YIZCONDE DE ElA
Sefior Ca,pitán general de la primera región.
Sel'lores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Es.,
cuela de Equitación Militar.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitin de Caballerla, con de.tino en ~I regimiento de
-Cazadores Tetuá.n, núm. 17 del Arma expresada, don
Jc* NaVMro Balmori, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el pase a IUpernurnerario sin suel-
do, Q)n residencia en esta región, en annonfa con
lo prevenido en el real decreto de 5 de agosto
de 1889 y real orden de 28 de noviembre de 1890
'(C. L. núms. 362 y ,453), quedando adlCripto para
todos lo- efectos a la Capitanla general de la mis-
ma región.
De real orden lo digo a V. E,. P}lra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos al\O•.
Madrid 1,4 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE ~A
Sedor Capit~ general de la primera región. ...
Seftores Capitá.n general de la cuarta región. e In-
terventor Civil de G.a y M¡arina y del Pr'ótect<r.
rado en Marruecos. ,
•••
S1a16Il di 1rIIU1111
L'ICl!Nc1AS
© Ministerio de Defensa
Id••e1D.ln
CONCURSOS
Clrcalar. Excmo. Sr.: Vacante en el Estado M!)'or Cen-
tral del Ej~rcito una plaza de teniente coronel de Ingenieros,
que debe cubrirse con arre¡lo al art. 20 del real decreto de
24 de enero de 1916 (c. L. núm. 22), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se anuncie su provisión por concurso entre
lbs de dicho emweo del citado cuerpo, debiendo los aspiran-
tes a ella promof'er sus instancias en el plazo de 30 dias, a
contar de la fecha de publicación de esta real orden, siendo
cursadas directamente a este Ministerio, con las copiu de las·
hojas de servicios y hechos de los interesados.
De seal orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde I V. E. muchos años. Madrjd 18
de mayo de 1Q20.
Seftor •••
EXAMENES
Exano. Sr.: Con arreglo a lo que determinan
los artlculos 38 al :43 Y 63 del reglamento delPer:,
sonal del Material de Ingenieros, aprobado por real
decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. púm'. 46),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que IQ¡¡
sargentos de Ingenieros comprendidos en la siguien-
te relación que da rrincipio oon Jos~Pons ,Pedro
y termina con Migue L10mpart Buch, sufran examen
de ingreso para auxiliares de oficinas del expre-.
sado Material, el dla 18 del mes actual, en las pobla~
ciones que designen los Comandantes generale. de
Ingenieros de las regiones que se consignan, ante
un tribunal formado por un jefe y dos oficiale., que
nombrar'n lo. Comandantes generales citados. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6.s efectoe. Dios guarde a V. E.. muchos atlOl.
Madrid 1.4 de mayo de 1920.
. VIZCONDE DE ElA
Seti.ores Capitanes general~s de la primera y cuarta
regiones y de Baleares.
RELACION QUE SE CITA
En la Comandancia general de Ingenieros de la
primera regi6n
José ,Pons Pedro, del regimiento de TeMgrat'os.
Emiliano Garcla Flores, del mismo.
Honorio Alvarez Rodríguez, del mismo.
David ~cho Herná.ndez, del mismo.
Marcelino Martín Benito, del mismo.
Juan Garijo I.amaisón, del batallón de Radiotelegraf'a.
En la Comandancia general de Ingenieros de la
cuarta regi6n
Hermógenes Herrero Besada, del cuarto regimiento
de zapadores Minadores.
En la Comandancia de Ingenieros de Menorca
Miguel L10mpart Buch, de la oompaftla de Zapadol'es
de Fortaleza ae Menorca.
Madrid 14 de mayo de 1920.-VizooOde de Era.
•••
SlCd61 .. JulldI J IsDIts 10nJes
ASISTENTES
Eumo. &.-~ ~Ita. las instancia. que Y. E. aan6
.. este Miai.... mil I1IS escritos de 21 de, abrJ:I
0.0..... 1..
OR.DEN DE SAN HERMENEGILDO
VIZCONDE DE EZA
Seflor ,Presidente del Conaejo Supremo de Guerra
y Marina•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 infonnado por la Asamblea de. la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, se ha dignado con~
ceder a los jefes y oficiales de la Armada compren,
didos en la siguiente relación, que da principio con
D. Joaqufn Gutiérrez Maldoqui y termina con don
Juan TO!"res Nausa. las condecoraciones de la refe.,
rida Orden que se expresan. con la antigüedad ~ue
respectivamente se les señala, en el sentido de qué
los agraciados con la placa que disfruten pensión de
cruz deben cesar en el percibo de ésta por fin
del mes de la antigüedad, a aquélla asignada, cOn
arreglo a los artículos 13 y 24 del reglamento. r~
integrando, en su caso. las mensualidades posteriores
que hubiesen percibido contra lo dispuesto en el
artículo ].0 de la real orden de 8 de julio de 1918
(C. L. núm. 178).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ati08.
Madrid 14 de mayo de 1920.
De real orden 10 dIeo. v. I!. para • conocimiento '1 deo
mú efectoe. DioI pude • V. f. mucha. mo.. Madrid 18
de maJo de 1931.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr. y Marina.
Seilor Presidentr del Tribunal de oposiciones para Ülifeso al
d Cuerpo Jurfdico Militar.
., Excmo. Sr: El Rey (q. D. ll.) le ha lervldo nombrar vo-
cal del Tribunal de opOIlclones para i"¡relo en el Cuerpo
Jurldico "o\ilit4r, al auditor de brl¡ada D. R.imundo S4"chez
~Ojll y Paret\es. con destino en ele Consejo Suprem." como
ayudante de clmpo. en lubstltución del de Igual empleo y
.destiao D. Perfecto de fuentes ObV¡Ón. .
DESTINOS
próximo pasado, pr()lJlovidal pOr el CCIOlaOdante de
1¡Jfanterla, sargento mayor de la plaza de Gerona,
D. Rafael Sanz Gracia, y el teniet)te de Infanter~
(es<:'Ala reserva) D. Francisco Cabai'l~ Ruiz, ayu-
dante de la citada plaza, en súplica de que se
les oooceda derecho a asistente, por las dificul-
tades que encuentran para procurarse servicio do-
méstico; atendiendp a que las concesiones que hasta
el presente vienen haciéndose de tal derecho a
los oficiales que ejercen los cargos de comandan-o
tes militares o el de ayudantes de c~illos o forta~
lezas alejados de las plazas en cuyas inmediadones
se hallan tnclavadas, se fundan en la necesidad
sentida por éstoS de procurarse el indicado servicio
doméstico, tan justificado en tales casos y circunstan-
cias; considerando que, si bien el edificio que pcu-
pa el Gobierno Militar de la plaza mencionada se
encuentra' en la parte alta de la población, no puede
considerarse, sin embargo, alejado de ella, toda vez
que está situado en el interior de la misma. y aten-
diendo. por último, a la necesidad de no distraer
de las unidades armadas más personal que el estric-
tamente indispensable para atenciones de estafn-
dole, el Rey (q. D. g.) se ha servido. desestimar
las ,peticiones de los recur~ntes.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1~ de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Se~or Capitán general de la cuarta región.
Relac/dn que ~e e/ta
.Arlll" • CuerpcM ooDdeoora:'JI==;r==ü:.::t1=atl=ed=Il4=:¡==1l10BM. Dla 11. .lAo
General ••••••.•. o o o o Capitán corbeta O" D. Joaqufn Guti~rrez lIaldoquf • o. • ••• o. Plica o. o
Administrativo. O" o •• Comisario •• o. o... ~ lOlé Mirla Brandam y MillAn ....••.••• Idem. o o.
Idem • o o o •• o o •• o o • o o.~ o.. • • • • • • • • •• »Domlnlo Castellanos y Martlnez.. . • . •. Idem o o o •
Idem ..••••.•••.••.•• Otro .. o.......... ~ Manuel Guti~rrez y Oarefa... .•...•• Idem ••••
Idem ••.•••..•••• o •• o Otro •.•• o • • • • • • • ~ Antonio Traverso y Patrón •.....••.•• Idem. o ••
Condestables .••• o ••• Condest. mayor 2.·. ~ Vicente Caro AraDI •••• o ••••••••••••• Idem o •••
Adm'" C • . J056 Mari Lo . Gali d Crm •• ooImstrativo ...• o. o OlDJyno.. o o O' o o. ~ a zano y no •••••....• Plica •••.
General ••••••.••• o •• Teniente navío. • •. »Luis Cadano y FemÚldes Cailete • • • • • :rw ..•.
IDCaaterfa •..••... o • • Capitin .•••• o • • • • • ~ JoSC§ Martfaes Gay •.•••• o •••• o • • • • • •• Idem ••••
Idem ..•.•••..••....• Teniente. o • • • • • • • ~ Jos~ Expósito del Pozo .•••••••••••••• ldem o O' •
luaenierOll ...•• o o •• o. T. coronel. o...... a Alfredo Cal y ma•. o. • ••• o O' o •••••• ldem. O"
Administrativo o •••••• Comisario......... • Jc~ Mellldo., Quintero o • o •••• o • • • • •• lc1em o •••
Maquinistlls ...•.•• o. I.er mlquinistl.... ~ Mauel Perrier León .•.••••••••..••• ldem •••.
Condestables .••.•••. o Condest. mayor 2.-. »CayetaDo Botella CaD.It2' •••••••.•.•• Idem o o •
Idem ..........••.. o. l,eI' condestlbl~ .•• ~ Francisco Ruía Garefa. o •• o •• o' ••••••• Idem •.. o
Contrama~stres .••••• Contram. mayor 1... » SebastiÚl Dlu Freire o o o •••• o o •• o •• o. IdedJ •• o •
Auxiliar oficmas. o' •• 'jAIIXüar 1.0 ••••••• »Josc§ Gallardo C014ceiro •••• o o ••• o •• o. Idem •.•.
Idem ••• . .••.••.• o. Otro 2.0 o •• o •• oo •• ~ Juan Torres N.11M. ... o ••••••••••• o. Idem ••••
24 enero . .... 192o
1I aeptiembre o • 1919
:1 enero ..... 192o
2 idt'm ••.•••. '920
2 ídem •...•.. '920, :n.no.•••... 1918
7 ídem •.••.. '9,8
~ enero . ..... 192o
,6 idem ••••.•. 1919
2 octubre. oo' 1918
11 diciembre •• 1919
9 julio ••.•• o 1919
., marzo o ••••• 1918
., enero•...... 192o
., marlO ..• O" '918
7 íd'm ...••.. '918
7 ,dem .....•• ·19' 8
., ídem ....... 1918
30 eatro .•••••• '92o
Madrid 14 de mayo de 1920. VIZCONDe De EzA
© Ministerio de Defensa
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VIZCONDE DI: EzA
I Mayor antl¡l1edad 1Illae le les coacedeAnw o ClIefPCII bpl_ Sltucl6a N O 11 B l E S CoilcIecoI'KIoaa =::=1 Reet6a Resldeacla
_____________ 1:'" ~il---I.-----------
K. M. O. I!j~rcito 01'11. briilda ••. Activa •.•..• D. Emilio Barrera luyando . • •. . . . •• . • • • •• .•~ () ~nt!o . . .. 1917, 2.a larache (Africa).
IJlfanterfa v' ... T. corOftel ••••• Retirado... t Emilio Bonelll Htrnando .•.. . • . . • . •• . •• • CruzPla .......i2211 !udnmlO 11~( l.- Madrid.ea....... le 'IUU¡
I!. M. O.l!j&clto Oral. brigada... l.- reserva.. • I1defonso Uinez Cruz. • . . . .• •••. . •.•.•• ~::::::: ~ i~:~~.::: ~=( 2.a Peal de Becerro (Ja~n).
Arma4l Colllte.lnf.- Mar. selva Isidoro Salinas Villamea ~ oo..... 1199 ~dPmbre 11?0516! 8.- ferrol (Corui\a).
. .-..ca....... le.....,~Idem Otro Idem Juan A1baladejo lópcz 19 ocbre 1905 3.a Cart~ena (Murcia).
Inf.nterfa .-. Coronel .••••.• Idem • •••••. t JOIRe Ruiz Irure .•••••••• . • .•.•••.••••••. 15 agosto... 1 l.- Madnd.
OUlnUa aYil .. T. coronel ••••• • fCrJlando Vidal frmero .••.•••...•.•..•.. 1 enero. • •• 1 4.- BarcelonL
Infanterfa. ••• CapitAn.... ••. • J~ Oliver Castillo...................... 18 DOVbrc.. 1909 2.- Osuna (Sevilla).
Idem ••••••••• Coronel....... t Arcadio Muruzábal Resano........ ••••••. 8 mayo •••• 191 6.- Pamplona (Nllvarra).
Armada Cap. corbeta... • f~ix Antelo Rossi Cruz 1lI idem 1911 l.- Madrid.
..fantcrla ..••. T. cl·ronel ••••• Activa. • MIguel Uompart LJompart ...••••...•..•• ••.•••• 10 abril. ••• 1912 Balea res Inea.. ..
ldan ,. ••• Capidn.oo..... • ••••. ( • OorKl?Olo Rob!edo M~ltín ••.• ,........... 7 ~ayo •••• 191ij 7.: Mcd1D~ del Campo (ValJadoud).
Idem Otro.......... t franclsco fscn¡ lIopls........... . 10 dlcbre 1913 3. ValenCIa.
Idcm... ~ Comandante.... I· J"~ Farii\. OOllúlez........... •. 10¡enero .••• lQI 8.- Pnntevedra.Guar~ Civil Capitin........ t Jos~ Cantarell Monllao.. 4 marzo ••• 1916
1
2.: Ceu!a (Afriea).
IállDterla Otro.......... I • PilulillO Turbica Hcrnáudez ", 11 1 scpbre 1..16
1
2. alJ\Z.
, .
relación, que da principio con D. Emilio Barrera' De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de !luyando y termina con D. Paulino Turbica Hernán- ¡y d~s efectos. Dios .guarde a V. E. muchos a601.\ J)
~rdo C?~ lo informado por la Asam~lea de la dez, mejora de antigüedad en las condecoraci0ne6 MadrId 1,4 de mayo de 1910. 9
Real y MIlitar Orden de San HermeneglIdo, se ha de la referido Orden que se expresan, corno compren-
dignado conceder a los Generales, jefes y oficiales jdidos en la real orden de 18 de octubre de 1919
del Ej~rcito y Armada comprendidos en la siguiente CC. L núm. ,413). , SeflDr•••
R,ladd" 'u se eit4
@
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MalIrid 14 de mayo de 1920. VIZCOND:& DE Eu
PENSIONES DE CRUCES
Exano. Sr.: Vista la documentada instancia pro-
movida por D.' Misericordia Mendiela Canteras, re-
sidente en Cáce.'ea. calle de Alfonso XIII, núm. 6,
viuda en segundas nupcias del capitán de Infantería
D. Santiago Ferrer Morales, en súplica de que le
sea tTananitida la pensión anexa a la cruz de pri-
mera cl~e de San Fernando, de que se hallaba en
posesión su difunto espoeo ; t"esultando qUe por real
orden de 23 de octubre de 1913 (D.. O. núm. 238)
se le concedió al causante la expresada condecoración
de primera clase. con pensión anual de 150 pesetas,
por el mérito que contrajo, siendo sargento, en la
a<:ción de Taxdir (MeJilla) el 10 de septiembre
de 1909; Y ten~ndo en cuenta que el artículo 13
de la ley de 18 de mayo de 1862 sólo concede la
transmisión de las pensiones anejas a las cruces
de primera y tercera clase a las viudas e hijos
de los que mueren en el campo de batalla, circung-
tancia que no concurre en el presente caso, el ~ey
.(q. D. g.)~ de acuerdo con lo informado P-O'f' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser~
vido desestimar la petición de la recurrente, ~
carecer de derecho a lo que solicita. i
De real orden lo digo a ". E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a .Y. E. muchos alOl.j
Madrid 14 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA I
Sefior Capit~ general de la ~ptlma región.
Setior Presidente del Consejo Su~remo de Guerra I
y Marina•
19 de·..,.o de ID o. O. lIIIL lot
R~CLUTAMIENTOV REEMPLAZO DEL
·E1ERCllO
ExaBo. Sr. ~ Visto el expediente que ~. E. cunó
• es&e Miniñerio en ~3 del IIles p'r6xbao pasado..
CapitiD •• D. Federico Beigbeder Atienza 4.° reg. Zap. mina-
dores.
Otro • F~lix Molina y OOnz4Jez-¡1.er iti. Furocarri-
Otro •••. .- pa~r;:~;~;:~~~~:¡ Df~ 2.oJ¡d: Zap. Mina-
••• Vald&.................. dores.
I
Exano. Sr.: Visto el recurso de alzada que in-
terpooe D. Jorge Carbonell Ardinas, contra el fallo
dictado por la Comisión mixta de reclutamiento de
Baleares, en el expediente instruido COD motivo de
haber alegado, como sobrevenida deAapués del ingrese
en caja, el soldado del regimiento de Infanterla
Palma núm. 61, Salvador Carbonell Terrasa. la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en
el caso primero del articulo 89 de la ley de recl~
ramiento; y resultando del citado expediente que.
si bien el padre del interesado se halla impedido
para el trabajo, el impedimento que lo motiva data
de fecha anterior a su ingre-o en caja, el Rey (que
Dios guarde) .e ha serv.ido cónfirmar el fallo de
la citada Corporación, por no estar comprendida
la excepción de referencia en los preceptos del ar-
tkulo 93 de la mencionada ley.
De real ocden lo digo a V. E. para su conocimiento
., d~ efectos. Dios guarde a .Y. E. muchos a601.
Madrid 1,4 de mayo. de 1920-
VUCOR'DE DE~
Sela :eapitúl ~eral de Baleares.
Excmo. Sr.: Vístoel expediente que ~. E:. cursó
8 este Minia1erio en 26 del mes próximo pasado.
instruido con motivo de haber alegado, como ~bre­
venida después del ingreto en caja. el soldado
Ricardo Iglesiaa Pulido. la excepción del servicio
militar activo comprendida en el c,so primero del
articulo 89 de la ley de reclutamiento; y re.u1tando
que la citada excepción ya exi.tla en. el aCtO de
la cla.ificación y declaración de IIOldados del re-
emplazo a que pertenece, y que al no haberla ex-
puesto entonces .e ~nsidera que renuncl6 a 108
beneficios de la milma, el Rey (q. D. ¡.). de acuer-
do con lo propuesto por la Comlli6n mixta de re-
clutamiento de la provincia de Valencia. te ha ler-
vido dele.timar la excepción de referencia, por DO
estar comprendida en 1.. prescripcloMl del articu-
lo 93 de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de.ds efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto..
Maarid 14 de mayo de 1920.
.YUCOHDE DE EzA
SellDr CapitÚ1 general de la sq,tima región.
inltnúdo con motivo tle baber alegado. como aobre-"
venida despuél del ingreso ~ caja, el 8OIdado
Fernando León Gallego, la exoepci6n CJel servicio
JDiJitar activo comprendida en el caso primero del
articulo 89 de la )éy de reclutamiento; '1 resultando
del citado expediente que do. hermanos del intere-
sado <:ootrajeron'Dlatrimonio oon posterioridad al
1.0 de enero del all.o en que ~efué aliatado, cir-
Cunstancia que no p,roduce causa de excepción de
fuerza mayor en virt,ud de lo prevenido en el ar.,
tk:ulo 99 del reglamento para la aplicación de- ...
ley expresada, el Rey (q. D. g.), de conformida4
c.oc lo acordado por la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Zamora, se ha servido
desestimar la excepción de referencia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atiOl.
Madrid 14 de mayo de 1920.
VUCONDE DE EzA
, Seftor' :toawrdante general <le MeJilla.
NOlilBRI5
Exano. Sr.: Conforme oon lo propue.to Por el
Director de la Academia de Ingenier~, y <le acuer'do
~ 10 ¡preceptuado en la real orden circular de
2 de marzo 6ltimo (D. O. núm. so). el J{ey(que
Dio. guarde) ha tenido a bien dispOner que los capi-
Une. de dicho Cuerpo comprendidos en la .Igulente
relación, que principia con D. Federico Belgbeder
'Atienza y tenmna con D. .pablo P6rez Seoane y Diaz
~aldú, actualmente en ccmialón en el expresado
~tro de eoset\anz&, pAIeJl • ocupar vacante de
.,1antilla ~n el milll1O, liendo baja en los C\lIUpot
• que actualmente pertenecen.
De real orden 10 digo a V. E. para su conodmiooto
y dená. efectOl. DiOl guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid lA de mayo de 1920.
VUCONDE DE E.z.A
Seftor 'CapiUn general de la quinta región.
lSeftores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones, Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos y Director de la
\Academia de IngenierOL
• Rdizci611 fIJe se cita
Excmo. Sr.: En vist.a de lo proPuesto por el
Director de la Academia de .Ingenieros, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis.Poner que el
comandante profesor D. Jesús Ordová.s Calvete, as-
cendido a este enpleo por real orden de 5 del ac-
tual (D. o. nWn. 102), continúe prestando 'us ser-
vicios en comisión en el mendonado centro de en-
eeflanza basta la, tenninación de los exámenes del
presente curso, según lo ~eptuado en el real
decreto de 1,.0 de junio de 1911 (C. lo nWn: 109),
quedando disponible en tila región.
De real orden 10 diZO a V. E. para su conocimiento
'J demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 14 de mayo de 19~0.'
V~NDE Dlt E.z.A
'SeftOr Capitán general de 'la quinta región.
SetIores Interventor civil de Guerra y Marina y <tel
1Pr0tectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Ing'Cnier~. .
DESTINOS
Madrid J4 de nwzo de 1920.-VazcoDde de fu.
© Ministerio de Defensa
D. o. .... 100 19111..,0" ••
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E.xano. ,sr.: Vista la instancia que V. E. cur.s
a elte Ministerio, promovida por D. Francisco Her.
nández Gil, vecino de Málaga, calle de To¡-rijos n&í-
mero 38, en solicitud de que le .irva de abono a su
hijo carlos HernAndez Cervantes. soldado del re-
gimiento de Inf,anterla Borbón nWri. 17. el tiempo
servido oomo voluntario, para cumplir el que debe
prestar CXlIDO aCogido a los beneficios del capítu-
)0 XX de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la indicada petición, con
arreglo a lo dispuesto en el, artículo 446 dél regla-
mento para la ejecución de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento
y dcmú efectoL Dios guardé a V. E. muchos aAos.
Madrid 14 de mayo de 1920.
VUCONDE DE EzA
Seftor :e.pitin general dt? la segunda región.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por
Anastasio .Pardo Molina, soldado del segundo regi-
miento de zapadoTes Minadores, en solicitud de que
le sean devueltas 1.000 pesetas de las 2.000 que
ingresó para la reducci6n del tiempo de servici» en
filas, por tener concedidos los beneficios del ar-
ticulo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de las
2.000 pesetas depositadas en la Delegaci6n de Ha-
cienda de la provincia de Ciudad Real. se devuel-
Van 1.000, correspondientes a la carta de pago nú-
mero 62, expedida en 28 de julio de 1919, quedando
satisfecho con las 1.000 restantes el total de la cuota
militar que setlala el articulo 268 de la referida
ley, debiendo percibir la indkada luma el individuo
que efectuó el depÓsito o la persona apoderada en
forma legal, según dispone el artículo 470 del re-
¡lamento dictado para la ejecución de l. ley de re-
clutamiento.
De real ordeD lo <1110 a V. E. para su conocimiento
y d~. ~reeta.. Dios ¡uarde a V. E. muchos da..•
Madrid 1.4 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Setlor Capitl.n general de la pri~ra regi6n.
S.etIor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en' Marruecos.
Exano. Sr.: Vista la instancia que ,v. E. cursó
a este Ministerio, promovida por D.· Maria Va:I-
verde caparros, en aolicitud de que se autorice a
su hijo Baldomero Valverde Valverde, soldado del
regimiento Infanteña de ceriWa nám. ,4r. para que
r:eda acogoerte a 1008 beneficios del capitulo XX devigente 'ey de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha aentdo desestimar diefla petición, con arreglo
al .-tk:u1o 276 de la citada ley, y Por haber expirado
el plallO qae otelI'pba la real orden de 3 de diciembre
dldmo(D~ Q. DIbD. 273).
y del
Exano. ,sr.: Vista la instancia que V. E. curlÓ
a este Ministerio. promovida por el aoldadó del re·
¡imiento de lnfanterla Alcántara nÚM. 58, P.scual
Tejedor Ledesma, en ~lIcltud de que le .ean de-
vueltas lu 2 SO pesetas que depoeit6 en la Dele-
¡ación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
según <;arta de pago número 2,41, expedida en 30
de septiembre de 1919 como tercer plazo de la cuota
militar; teniendo en cuenta que el importe del cltado
plaro lb tiene abonado ~ m!., el Rey (que Dias
guarde) se ha servido resolver que se devuelvan
las 250 pesetas de referencia, las cuales percibí'"
el individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada enfonna legal, según dispone el artícu-
lo 041.0 del regla:nento dictado para la ejecución
de la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieonto
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos aftos.
Madrid 14 de ruyo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Set1Br :CapitAn general de la cuarta región.
S,etlor Interventor civil de Guerra y Marina
oProtectocado eD Marruecos.
.
Exano. ,sr.: Vista la instancia que ,V. Eo. cun6
a este Ministerio, promovida por Francisco E.Jías
Púez, soldado del regimiento de Cazadores vitoria,
número 28 de Caballería, en solicitud de que le sean
devueltas 500 pesetas de las 7So que ingresó par.
la reducción del tiempo de servicio en filas, por
tener concedidos los beneficios del artículo 271 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que de las 750 pesetas
depositadas en la Delegaci6n • Hacienda de la
provincia de Córdoba, se devuelvan 500, corNCPOO-
dientes a la. ~rta de pago Dámero 146.. ~lq)edida
en 17 de dioembre d.e 1919. quedando satisfecho
con las %50 restaotes el tobal de la cuota militar que
ldala el articulo 267 de la referida ley; debiendo
percibir la indicada suma el individuo que efectu6
d depósito o la pel'1Ona apoder'" en forma le-
~ a ~~~i~~~ri:'i:om~j~~a ei~~Íe: d;ri: I~~~ad;~i:cu~~::: l:;o~~ec~:::'~ Comandancia de Algeciras Manuel Gómez RecadJa, D~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento1 en solicitud de qUe .le -ean devueltas 500 • pesetas y d~ efeew.. Dios guarde a V. E. muchos a401.O de las 1.500 que Ingresó para la reducción del Madrid 1.4 de mayo de 1920.
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos {VIZCONDE DE Eu
~ los benefici06 del articulo 267 de fa vigente ley
~ de reclutamiento, el R.ey (q. D. g.) se ha servido 'SetlorCom2ndante genel'al de Ceda.
disponer ~e de las .1.500 pesetas de~tadas en Sef\Or Interventor civil de Guerra y Marina' y del
l~ DelegaCión de HaCienda de la provlDcla de Se- .Protectorado en Marruecos.
Villa, se devuelvan 500, corre-pondlentes a la carta
depagonÚlnero 96, expedida en 2 de agosto de 1919,
quedando satisfecho con las 1.000 restantes el to-
tal de la cuota militar que seftala el artículo 267
de· la referida ley; debiendo percibir la indicada
suma el individuo que efectuó el depósito o la per..
sona apoderada -en fonna legal. según dispone el
artículo .470 del reglamento dictado para la ejecu-
cuci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. 1::. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a ~. E. muchos aftoso
Madrid 1," de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Se60r :eapitin general de la segunda re¡Ma.
SellDr Interventor civil de Guerr. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
19*..,0*1- 0.0...... 1.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchOs alios.
Madrid 1.. de mayo de 1920.
VUCOI'fDE DE EZA
Sefior C<lmandante general de MeIi~la.
Exano. Sr.: En vista dd escrito que V. E. 'diri-
gió a este Ministerio, en consulta de si el soldado
del I'egimiento de Infantería Ceuta núm. 60, Ar-
gimiro Gallego Corredor, que sirve en ese ejército
como substituto, puede acogerse a los beneficios del
capftulo XX de la ley de reclutamiento que otorga-
ba la real orden de 3 de diciembre último (D. O. nú-
mero 273), y teniendo en cuenta que el substituto
para Afriea está· obligado a servir todo el tiempo
que debla prestar en filas en dicho territorio el re-
cluta por quien efectuó la substitución y no puede
por lo tanto considerársele como voluntario ni comó
de reemplazo forzoso, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver que este individuo, por reunir la con-
dición de substituto, no puede disfrutar de los bene-
ficios de la cuota militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de mayo de 1920.
VUCONDE DE Ez~
Setlor Comandante general de Ceuta.
cado recluta fu~ ~clar* inútil total y lo prevenido
en el articulo 284 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) le ha servido resolver que se de-
vuelvan las 500 pegetas de referencia, las cuales per-
cibirá. el individuo que acredite su derecho o )a per-
sona ,apoderada en fonna legal, según dispone el
artfculo 470 del reglamento dictado para la eje-
cución de la ley citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos aftOSo .
Madrid 1.4 de mayo de 1920.
YJZooNDE DE· EzA
Setlor CapiUn general de la segwtda región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Pro~ectorado en Marruecos.
....---
Excmo Sr.: Vista la instancia promovida por ~l soldado
del rClZimiento mixto d.. Artillerla dr Ceuta, Benjamln Vicedo
Sarrión, acogido a 105 be"dlci05 de la cuota militar que otor-
gaba la real orden de 3 de dicientbre dltimo (D. O. núm. 273),
en IÓlicitud d. que le sea de abono para extinguir los perio-
dos d~ servicio, el tiempo que estllYO en instrucción, el Rey
(q O. ¡.) "e h. servido ducstimar la Ineada petición, con ane-
alo a lo dispueato en la citada loberana disposición.
In rcal orden lo dleo a V. f. para.a conOCImiento '1 de-
IDÚ dectOl. Dio. ¡uarde IV. ~ mucbOl aIlot. Madrld 14
de mayo de 1920.
J .VUOONDm DE Ez~
SeIIor ComancSaDte ¡tneral de Ceuta.
••
VUcoNDD DE ~
Seilor CapitiD general de la segunda reri6n.
IltIdllda IlIeral ._
INDEMNIZACIONES
Exttno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se. ha servido
aprobar las oomisiooes de que V. E. di<> cuenta a
este Ministerio en 20 de diciembre último, desem-
pelladas en el mes de noviembre anterior por el per.
sonal comprendido en la relación que a continuación
se. inserta, que comienza con D. Eusebio Arbex e loes
y concluye con D. Juan Chaves Rodríguez, declarán-
dolas indemnizables con los beneficios que seftalan
los ardeulos del reglamento que en la misma se ex-
pr'es8D, ,aprobado por real orden de 21 de octubre
último (C. L. DÚJIl. 344).
De real orden lo digo a V. E..Pa'a su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 6 de abril de 1920.
VILLAL~
~60r Capitán general de la quinta región.
SC60r Intervenb' civil de Guerra y Marina y del
o!'n>tectorado en Marruecos.
fxcmo. Sr.: Vilta la Instancia promovida por Manuel Od-
¡ado Cabrera, nclno de Perrtira (O,anada), en solicitud de
que lea b.j. en ffill IU hij Manuel Delgado Caro, y recJa-
ma .1 ml'zo del mism·, Ayu..tamlento y reemplazo Manuel
Hurtado Car. ; r. 'Clult~ndo que el recluta reclamado fll~ ex-
clufdo tempo,. mente del aervtdo en elafto de .u rrtmplazo,
y p..r haber reíult.do dtll en 'a revillón del II¡uiente, 1919,
quedó Incluido en el cupo de cate afto, el Rry (q. D. ¡.), de
acurrdo con lo ir f· 'rmlldo por la comisión mixta de rrcluta-
miento de dicha provincia, le ha servido dClCltimar la peti-
d6n del recurrente.
De real orden lo df¡ro • V. I!.l.ara IU conocimiento J de-
mAl dedos. Dios ¡uarde. V. macboa dos. Madrid 14
de mayo de 1920.
Exano. ST.: Vista la instancia promovida por
Carlos Miranda Quantln, residente en Bruselas (Bél-
gica), en solicitud de que )e sean devuettas las
soo pese~s que depositó en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Madrid, según carta de
pago número :1.4, expedida en 14 de febrero de
1916, para reducir el tiempo de servicio en filas
000\0 alistado para el reemplazo de dicho afta· por
la JW1ta Consular de reclutamiento de Tetuán (Ma- !
rrueoos),pertenCCiente a la caja de reclata de Al- i
gec:#4S DÚDl. ~4. Y teniendo en cuenta que el índi- J
Exano. Sr.: ViIta la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por D. Juan Vázquez
Ortiz, en solicitud de que le sean devueltas 131 7So
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Cádiz, tegún carta de pago nú-
mero 7 S, expedida en 17 de diciembre de 1919,
para reducir el tiempo de -ervicio en filas de &u hijo,
el soldado que fué del regimiento de Infanterfa Ce-
riftola núm. 42, Antonio Vázquez Nieves; y teniendo
en cuenta que el indicado individuo falleció antes
de que pudiera disfrutar de dichos beneficios, a
los que IC acogió con arreglo ala real orden de 3
del ~ferido mes (D. O. núm. 273), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que se devuel-
van las 7 So pesetas de referencia, 1M cuales perci-
birá la p.ersona apoderada en fonna legal O la que
acredite su derecho, según dispone el artfculo 470
del reglamento dictad9 para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 1.4 de mayo de 1920.
VIZCONDB DE Ez"
Seftor Canandante general de MelilJa.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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• •••• ta de reclu\amieoto 1I 27
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Idem •••••••.••••.••. IComandante.ID. Francisco Garda Barllla ••• 3.0y I Idem •••. Vinuoz J Ooda (Castellón Reconocer a UD Jefe m6di- 10
co , un rtocluta •.•••... 11
~ • ~Instruir dilIgencias contZoaa GuadalaJara, 26 •• Otro....... • Celao GuelbenldMarUn ••• 13.o y 14,O~adala- (Beaaadra (Soril) moti~o de un accidente 18
Jara.. . • de aVladón •••••••••••
IdeaL Teniente... • Regino Parr6n Plua 3"Y i4 Idem Ideas tdem 11 18
!leI. Angón; 21 •••.•• Otro....... • Pedro Garcla Orcasitas • • •• 3.· Y1 gOla. Madrid.................. ufrir reconedmiento
u
fa-
cultativo para pote
I ariador '11 27
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Coronel •••. D.LeopoldoDomfnguesBridoux·
T. coronel.. • Fernando A1tolagwrre •••••
Comandante. - Manuel Gómes M-rtfnes •.••
I~ro • }OIe Torree Cortón .
~plt& •••• • Jos6 Frutos Oieete •••.•..•
'Otro....... • }f61ix Repol1& Pallar6s .•.•
)tro ••••.••• J086 Alix MartInes .••••.•••
)tro ••••• J l0a6 Serantes GonúleJ •••••
)tro • •.••••• • Jeed. R1Üz de VeJuco .••..
)tro • •• • • •• • Rafael GraDades ••• • ••••.
reniente.... • Rafael Stnchel del Aguila .•
Rq. de CaltiUeJOI .•••{Otro ••.•••. • Federico Prieto Junquitu •• '(3.o J 1~I(dem •••. \DistiJatos puntos 4.· regióD.lIEu COmisión del servicio .~
JQtro •• . • • •• • Cario. ClIiIa. del Hoyo •
Qua. • • •• . • luan Jhll6nee Garcb ••••••.•
~'f)\ro • Eugenio Fruto. Dieete .ro • Angel Vegl Aceda .ro....... • Nicaaio I"erntndel LÓp~I.•.ro ••.••. _ Miguel Mora Martrnel .••..tto .•• • . •. • Bern.rdo Garda Caglgll .•.
Otro....... • Knrlque Hl'l"Dándt'1 Enciso.
Alf6rel ••••• • I"raocllco B..rnard MoliDOS.
Otro. • • • . •• • J0a6 Lópel Pucual ••••••.•
OtrO •.•••••• JUID Aguado ~cbeJ ••••••
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DOS . 11 •••••••••• •••• '11 4
':obrar libramientos ••••• 2
Asistir como perceptor de
fondos a una 'Venta de
pnado indUI•.•...•. '11 2'7
Actuar como secretario.. .0Soria •••• IBeoamira (Soña)••••••••••
'dem. • • Ideas ldem ; ··
dem ' Teruel ••••••.. • • •• • • •• • . asar revista comisario .••
Idem . ••• Idem.................... ntervenir 2.- revista se-
mestral edificios •.••••• 1I 2S
'deaa • • •• Soria................... . Formar parte j UDta .rrien.
do locales ..••••••• , .••
~ria •.•• 8eDamira (Soria) ••••.•... c:tuar como Juel instruc-
tor •.••••••...••••.•.
3
I
2C
Asistir curso de clrug[a • '11 I
Realiur libramientos. •• • • 1
dern ••••••••••• a •••• ' •• 2~
Asistir curso Uro 6.° regi
miento pesado •••.•••• 1
Recoger y conducir caba- Inobre.1 19 19
U08 ... 1 •••••••• , t....... 1I
aea ••• " Bnesea .•••••••..•• • • • •. Asistir revista armsment
anual cuerpo dicha pIlla 2e
dem •••• Foerte CoU Ladrones.... Revista mensual al mate
tial guerra ••••••••••••11' 1'7
lIdem •••• Huesc:a ••••.•• ~ • . . • • •• • . uxiliar revista armamen-
to 10.0 regimiento pell'~dO : ·II.elHuesca " Barbastro •••.••••••••... nducir caudales. • . •• .. 29aca ••••. Ildem •.•••••.••.••..•.•.1Asislir otorgamiento eacritura de Gesi6n de terre-
~de~ .. "IHuesea •• , ••.•••••••••..
~go&l. Teruel ·
I D -¡ ".OBA . G¡11e. PURTO tOo.=~. . I!.o'" 00 q•• prtnalpla on q.. \timba.fe l!. de n ..... SftO)qal CO.lll6D IlODfWllla. =-==::z:::::::
rM- Ia__ · ~ ~~I ~. ~l
Zaragoaa Distintos putos 4.- región. lEn comisi6n del senaicio • 1 30 30
IdelD ..... Idem••••••••••••••••••. ~de.m •••••••••••••. .•••• I 30 3°
Idem .•.• Ideal ldem.................... I 30 3°
leteas. • •• Idem ,.................. dtJll ••..••• ,...... •••• 1 30 30
Idea. • •• Idem......... . •... ,.... Idem •••••• , .•••.•• ,.·.· 1 30 '30
Idem • ••. Ideal......... . .••. "... Idem................... 1 30 3°
dem. • • •• Idem •••••• , ,.. Idem 11 ti • .. • • • I 30 So
·.0....
• Juan Chavea Rodrf¡uea •••••
" Carlos Dlu P&ez••••••••••
" Vicente Garcla Matarredona
• Lorenlo V'illanueva Rapdn••
t Luis Sancho Catalln .•••••i !aca Zaragoza .•••••••••.••• :.
• Nicolú de Arce AloDso.... dem HuellCl .
• Franclsco VentolPelallquterd em •••• Idem •.•••..••••...••..•
" Antonio Medina de Castro.. uesea •. 3furcia ••••••••.••.••••••
.0YI
• Jo16 Plana Sancho......... 4IeIlIl •••• larapa .....•.•........
m....0.".
Zona Sorl•. 24 ITenlente •• ,
Zona Huesca, .3 •••...ITeniente •• '1" J* Darrau Lezcano .•••••.
lnteadencla•••••..••• Comatldante.• Manuel Romeo Jullln ••••••
Goblerao mU. Jaca.: •• IGral. brll.a .1 " SalusUano Cepa Garda ••••
Idem ITenteate ..
Idem • .. • •• • .. .. .. .. .. • .. .. A1f&es .
Re,. GaUcia,19•.•.••• Cap. m~ •••
Idem •• • • •• .. • . • •• Tenlentc .••
Idem Otro ..
10.0 rec. Art.- peaada •• Otro •••••••
Com.·IDI. Zangoll • 'ICapllú ••• 'ID. Jo.qwn Lahuerta Lópea ••••
Zoaa de Sorla, '4 ••••• Comandante. • Juan Garda de Diego •.•••.
ldem IOtro .
Rq. de CIIUllejol. ••• Alf~rel ••••• D. Marcelino Saleta Victoria ••
Idem Cap. mH1co•• Alberto For& Palomar ..
ldaD •••••••••••••..• Vet.o 1.° .•• , • Gerardo Cerrada PeAalva .•
Idea••.•••.••••••••. CapellAD 2,'. • Jo.~ M.- Burte! SopeDa •.•.
ldem •••••••••••.•.•• Herrador 1,•• Lula Hernúdea S!nchea ••••••
Idem •• • • •• • • • •• . • • •• Otro ••.•• ,. Salvador Lópel Pl!rea ••••••••
Idem •••••••••••••••• Otro •••.••. FloreDcio Gonalvo luaD•••.•.
lDl.· Alumno Eicuela
Superlor Quena•••• Capllú•••• 'ID. Carlos Portol& ~rrano••••
IIlterftDci6n ••••••••• Ofic:iaJ 1.°... "Alfredo Dlaseo ArolDda .•••
Idem • •• • • • • • • • • • .. •..' • El milmo ..
Idem IComandante.I"Agultfn Cremades Suilol •••
Dep.o armamento Jaca. Otro ••••• • • "Tirso Rueda Marla •••••••.
Madrid 6 de abril de 1920.
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!ecc16D de IllaDlerll
:. DISPOSICIONES .
@.. la Subsecretaria y Seccionerl de este MiDiIteriot 1. ~ 1MDe~ cenfraIeL
0011. de IDIJO de 1_
___._..... .{ - d".
1
D. Juan Pau Bedmar, caja Ouadá. 33 (2), 1ft. Onadix, 33 (4)-
» J~ A¡ustfn Martfnez, rq. Mallora, 13 (8), re¡. Ouadala-jara, 20 (O), re¡. <>tumba, 49 (5).
~ Antonio BauzA Sancho, rva. PallDl, 1 (18), rva. PalmI, 2
(18), caja Palma (15).
A su ascenso a teniente.
D. I!nrique Salltado Martfntz, re¡. Isabel la Católica, 54 (3).
COndicional.
D. O: .... UJIJ
_...------_..-----_.
D. Rafael Cantalapicdra ~",ndez, Caz. Tarif., 5 (4), Sec-
ción contabilidad Melilla (19).
~ Martln Iturrioz Aulatia, rr¡r. Mallorca, 13 (10), reir. Oua-
dalajara, 20 (9), rell. Otumba, 49 (1).
~ Luis Mateo Alvarez Rivera reir. Mallorca, 13 (11), reg. Oua-
dabjara,20 (10), reir. p.lncesa, 4 (4),relt. Borbón, 17 (10).
• Emilio Cort~ Reyes, rva. Valencia, 35 (5), (Va. Valencia, 36
(4).(. rva. Valencia, 37 (6), Jona Valencia, 13 (ti).
• J~ :)ai"z Caflclla., caja Palma (2).
• 'romAl Oliver Martlnez, comandante mUltar Chafarinal (1),
comandante militar Cabo A¡ua (2), rCI. Ctriftola, 42
(14), reir. San Pernando, 11 (13).
~ fellx Santamarfa Outi~rrtz, rva. Toledo, 5 (6), zora Madrid,
1 (20), rva. Madriet, 1 (10), caja Madrid, 2 (10).
» Jacobo Sa(ljurjo Rodrl¡uez, cllja Aleal', 4 (10»). caja OeMe,
3 (15), c.Ja TartJlcón, 10 (2) caja Scgovla, '1/3 (3).
• Juan Oorúlcz Anleo, zona Albacete, 15 (4)1 caja Albacete,
43 (4), rva. Albacett, 43 (5), caja Helll", 44 (1).
• J~ Mira Mlr., re¡. Princesa, 4 (~), rva. Alicante, 40 (3).
» Ctcilio Ajenjo Concha, CIlja Miranda, 75 (2), rva. Miranda,
75 (3), rva. Lo¡rofto, 79(4), cllja Zamora, 88 (1)•
~ AntonlD Sastre, re¡. Afdca, 68 (15!t rtg. Mclil\., 59 (17),
reg. San Fernando, 11 (15), reir. uriñola, 42 (l~).
A su ascenso a comandante.
D. Carlos P~rez, rva. Santander, 83 (4), aja Santander, 83 (1),
rva. TorrelaVlgl, 84 (5), caja Torrelavegl, M (2). Con-
dicionales.
~ Juaa Yiilez AlOMO, n:J.lsabd 11.32(5), zona Valladolid,
36 (5), caja Valladolid, 86 (5), Comlsión mixta Vallado-
lid (1). Condicionales.
» Alberto Prado Vdaseo, rva. Odafe, 3 (18), caja Oetafe, 3
(16), rva. AlcaJj, 4 (12), caja Alc:ali, 4 (11). Condido-
nales.
• J- Perrer Olmeno. re¡. Rey, 1 (16). CondidonalCl,
» Antonio Garau Montaner, lODl Palma (3), aja Palma (3),
rva. Palma, 1 (5), Sección contabilickd ~eares (2).
CondidonalcL
» Fernan(!o Tuier Bibiano, rtlt. Vad-Ru, 50 (27), re¡. R9"
1 (17), rtg. LeóD, 38 (22), re¡. Sabaya, 6 (23). COndi-
cionales.
• Manurl 0iI Ouines, rva. Barcelona, 51 (5), rva. 8arcdona,
52 (4), rn. Barcelona, 53 (2), rva. Tarrua, 54 (4). Con-
didonales.
C.pltaaes
D. JOlI~ Perra' 1WBu, ':..•.~ 61 (19).
• Alfredo H~ez SAa, 6n contabilidad sepada re-
¡i6a (1), éaja Carmon&, 18 (2). .
• Jau SoCo AaJItI. caja BdIIIzos, 98 (3).
• Aapstoe-o~.caja AJatdras, 29 ro.
• AaidiaDo dee-tro Ctrril,SecCi6n contabl!ldad Odaft (6).
• JIu'"-car8" Caiten, ZOIII Baraos, 28 (2).
D. Ramón Ballesteros CoII, Somatenes Cataluña .3).
A flU ascenso a teniente coronel.
D. José Batlle Batlle, rtg. Almanla, 18 (1), reg. Luchana, 28 (1),
zona Tmagona, 19 (l), caja Tarragona, 57 (1). Condi-
cíonalea.
Alfllra
D. Antonio Tapia, rtg. Cuenca, 27 (1).
DI. 8.
Teniente cuoQeI
El Jet. .. la leOllI4a.
Al/rrIfo MtITtiMz
R,lacld/J.· f/IU. SI. clt4
Ola 7.
TC$lientes c:oroneles
Tenientes
D. Carlos a.da Ruiz, Prisiona BatteIoaa (9), CIIIIIJo He»-
tahich (5).
D. Crist6bal Mlliloz Callero, rva. Aldrt, 3!J (4).
: ¡
D. Mi¡ud MJ¡rUn Ballesteros, rtg. Saboya,6 (1), re¡. LcóIJ,38
(1), rtlt. Coyadonltl, 40 (1), rtlt. Vad·Ru, 50 (1).
~ Mariano Alvartz Mayor, Sección Aju.tu (3), rva. Oetafe,3
(12).
C~
D. Franciseo Mtrcadal Montaatri Ayudante plaza Mahón (1).~ Pedro Peñaranda Var~ Oobierno militar Avila (4), 00-
bierno militar Madrid (11), Prisiones Madrid (11), Mi-
nisterio Ouerra (61).
~ F8ix Almansa [)faz, rq. MeIDIa, 59 (10), rq. Africa, 68 (~),
rq. Cerii\ola, 42 (9), Bri¡ada Disciplinarla (8).
» Mi¡u~ Zabalza de la Fuente, reg. Sabaya, 6 (47).
AU6rez
D. Pedro Ledesma OraCÜJt, Bri2lda DisdpliDaria (11).
D. Jull4n Moreno RalO, rrlt. Ctuta, 60 (8), reir. MelUla, ~9 (1'6),
Caz. Araplle. 9 (11).~ An¡rel Sinchrz ~sa", Sección contabilidad Ctuta (13).
~ Jo~ Rufz Cort~, rclt. Córdoba, 10 (7), reir. Infante, !S (9),
re¡. Oeron", 22 (6), zona Valencia, 13 ('í).
~ Ricardo Oarela Oómu, rva. VaUadclld, 80 (5), caja Valla-
dolid, 66 (4).
A IU ascenso a comandante.
D. Antonio Oarela M~ndez Vigo, re¡. Rey, 11(14), re¡ Saboya,
6 (21), reg. Coyadongl, 40 (14), rtl. Alturil, 31 (11).
COndicionales.
• Vicente 00nz4lez Chamber, rva. Alcoy, 41 (1), caja Alcoy,
41 (2), reir. Vizcaya, 51 (1), rclt. San Quíñtfn, 47 (1).
Condicionalu.
~ Pedro Sainz de Baranda, reg. Eapaña, 46 (3), caja Albace-
te, 43 (3), rva Albacetl', 43 (4), zona Albacde, 15 (3).
Cendicionalts.
~ Luis Calvd Sando%, reg. Saboy./.6 (22), reg. Rey, 1 (15), re-
gimiento León, 38 (21), reg. vadeRas, 50 (26). CQDdi-
cionales.
Señor...
DESTINOS
Circular. De ordtn dtl Excmo. Stñor Ministro de la Oue-
rra y para dar cum¡1\imiento a lo que dispone ti artfculo 1.0 del
rtal decreto de 31 de enero de último (D. O. núm. 25), se pu-
blica la siguiente relación de peticiones de destino formula-
das en los dias que se expresan, consiltnindose los námeros
que les corrtsponde en las vacantes que solicitan.
Dios ¡uarde a V••. muchos años. Madrid 18 de mayo de
1920. .
© Ministerio de Defensa
D.O......
! I
•••
DESTINOS
Bl Jef. de l. lIeecdótl.
foaquin Apim
Rtlacidn l/u, 8t cita.
Ola 7
Sdlor•••
SlCC16n de Cllbanerll
Circular. De orden del Excmo. Sei\or Ministro de l. Oue-
rra y p.ra dar cumplimicnto alo que dispone .1 articulo 1.0
del real drcreto de 31 de e•• ero último (D. O. núm. 25), se
CubliCl la siguiente relación de p~ticione. de dcstiho f..,mu-adas tR 1.. f.·cha. que en la misma .e indican, consign4ndo.
se el n6mero que le. corresponde en lu vacantes que le so-
IIdtan. .
Dír 1 guarde a V•.• muchos aftos. M.drid 18 de m.yo
de 1920.
O. Jenaro Jimeno Ouar, Ayudante pl.za C"bo Agua (7),
Ayudante plaza Alcáurquivir, (3). Ayudante plaza Ar-
cila (1), rrgimisnto S,rrallp, 69 (3).
• Juan Cbaves Rodrl&,uez, rnerva :;oria, 68 (2).
AIf~rez
O. Ramón Barcia, regimiento Serrallo, 69 (8), ngimieoto
. Ceut., 60 (11).
Madrid 18 de mayo de 192O.-MarUnez.
Capitan
O. Criatóbal Muñoz Cañero, reserva Ronda, 31 (5).
.Teaieotel
Teale.te
O. farique Rueda P&ez, regimiente CoOltitución, 29 (1).
Comandante
A IU ItcUlO a teniente corond:
O. Santíaio e.teban Valentfll, Ministerio Ouem (7), Consejo
Supremo (2), reg. Prlllcipe (4), Reina (6), PnDcesa (5),
Pavfa (5). Condicionales.
01.8
Teniente coronel
D. Juan Jim~nez ecbevanfa, rer. Alfonso XIII (3).
Comandante
A su ucenso a teniente corond:
O. Mariano Ancid fcbrer, Ministerio Quena (8), ColJICio
Supnmo (3). Condicionales.
Capitanes
A ID UCClllO a comandante:
O. Roberto Bahamoade Robla, rte. Refna (13), Ptfndpe (14),
. Pavfa (10), Ministerio Ouern (16), reg. PriIlcaa (7),
CoDIcjo Supremo (3). Condic:ioDalcs.
DJalO
D.~I Tuero de la Puf'ote, reg. ViIl.vicioIa (2), Alfa.
10 Xli (1), Sap..to (4), LulitaDia (1) COntfldonal....
t Pedro Jimblel Rce:io,prunu reg. raerva (11), Minilfaio
()uena (14) . .
• ~elAlvarq Oarda, rer. P~vf. (8), Mi_ario Cama
15), reg. Princesa (6), Príncipe (12), Reina (11), Mufa
.• (5). CoDdlcionalcs.
ESCALA RESERVA
Capitanes
D. Doroteo Ateo Vinnco, rva. Majrid, 1 (21), rva. Madrid, 2
(22), caja Madrid, 1 (7), caja Madrid, 2 (7).
» Elfas Sandoval Moreno, caj. Valencill, 35 (10), Clj. Valen-
cia,36 (3), Cija Valencia, 37 (2), caja Alcir., 39 (2).
Teniente.
D. Baltuar Oómez Moreno, reg. S.n Femando, 11 (7), ngi-
mif'nto Cuiftola, 42 (8), reg. Melilla, 59 (11), reg. Afri-
c.,68 (Q).
:. florentino Vadillo P~cz, rnerva Atea!" 4 (8).
» Jo~ Losada Vidal, reserva PI.senci', 95 (4), c.ja P1asenci.,
. 95 (:l).
• Juan Oonúlez Oard., caja Palencia, 85 (1).
AIt.....
D. Salu,tiano Cabezas de la Herr'", regimiento Ceuta, 60 (10),
rrgimirnto Sernllo,69 (7), CUadore. Arapile., 9 (4),
Cazadore. Barbutro, 4 (3).
» Ouillermo Prau f!Kuerola, rrgimlento lnra, 62 (5).
• Salvador Molln. Ponce, re¡lmlento Sevilla, 33 (2), regi-
miento Carbgena, 70 (3}, regimiento E1p.fta, 46 (2),
rnerva Murcia, 45 (2).
• Juan Rulz Oulllb rClerva Lorc., 47 (").»Joaq~ln 0.- d. Morato, reserva Lo, ca, 47 (5), rnerva
Hu&cal Oyua, M) (2), rclerva Ciua, 48 (3}.
Ola 9
.TenJeate coronel
D.J~ Rltlz de la Morena, zona Bilbao, 32 (3), reserva Bil-
bao. 80 13), zona Su Sc:bUtWt, 30 (2), reserva Su Se-
bastUn, 78 (2).
ec.m.......
O. Juan Huerta Topete, caja Jerez, 23 (1).
» fe.rnando de Torre rranco, CuaJores Madrid, 2 (3), re-
gimiento Ceuta, 60 (9), sección coDtabilidad Mdüia
(20), r~mi~ntoMelüla, 59 (18).
• Rafad Casaley Ore1laDa, regimiento MdilJa, 50 (19), rqri-
mitntCl San Fernudo, 11 (16).
• Fc.mando Bref6n Pr"D~o. caja TalaUa, 77 (2), reserva Ta-
falta, 77 (1), Cija Logroño, 79 (5), rva. Loeroño, 79 (3)
A. su asceaso a ComaDclaDte. •
D. Julio' Recio A'Idreu, rtgimieato Princesa, 4 (6), reserva
Alicante, 40 (4), Cija Alicante, 40 (3), ZOU A1ic:aate, 14
(1), colldidoDala.. .
c--.
D. Celmino Martintz L6¡xz, re¡. Bail~n, 24 (3).
• Angd Olaz R.mfrcz, Ooblerno mi:itar Madrid (12), r~­
mient'l Covadon¡a. 40 (26), Sección ordenanzas MinIS-
terio Oucrra (21), reg. S,boYI,6 (48)•
.A su 85Ceoso a capitAn.
D. Aiustfn Odgado Crat, reg. Bail~D, 24 :(4). Condicional.
Teniente
O. Juan Molina Guti~rrez, reg. Sa" remando, 11 (3), reg. Ce-
riñota, 42 (3), reg. Aldca, 68 (3), reg. Mc:lina, 5~ (2).
Alf~rez
D. Francisco Lópcz Putor, reg. Serrallo, 69 (20), reg. Ceuta.
60 (14).
D. Federico PiDtó y Tames Hm., Cija TaJavtra, 6 (11).
• Felipe Fuertes Malacuera, ZODa Madrid, 1 (20), caja Madrid
2 (22).
• Pedro DoDOlO Co~ Navarro. zona Madrid, 1 (21),.eafa
Madrid, 1 (26), caja Madrid, 2 (23), Priaio¡¡ea Ma-
drid (12)-
~ Jc* an Cobol. QIa lWIp, 28 (7),eaja V~tz JüIaia,
29(8).
© Ministerio de Defensa
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CapItU
D. Buenaventura Ooaúla Lara, ret. Maria Cristina (9),
Reina (22).
, .,
D. ADRel lobo Noriega, reg. farnuio (4), España (1), Bar-
bón (1).
» fenundo Andueza Cros, re¡. Borbón (2), España (2).
Ola 11
Teniente coronel
D. Rafael de Ramón Avarla, reg. Treviño (2).
Comandante
A su ascenso a teniente coronel:
D. Jos~ de Porras y Oonúlez Veiga, rell. Numancia (4), San-
tiago (3), Montesa (4), Treviño (3), Tctllál1 (3). Con-
diaonales.
Comandantes
D. Antonio Morilla Vatlv~, reg Numancia (7), Montesa (4).
» Manutl Alvarez Maldonado, rtll Pavla (12), Princesa (9),
Maria Clistina (7), Consejo Supremo (4).
CapltAn
A .u a<cen.o a comandante:
D. Juan Mardn Oómrz, primer rtg. reserva (11), Prlndpe
(13), Rdn. (1 '), Pavía (9). Mlrf. Cristina (6), tercer re-
aimiento reClerva (4), qwnto Idem (9) ~ptimo Idtm (7).
Coudidonala.
Teniente
D. Lull VilIanova Ratazzi, reg. lUlltania (1).
Dla 12
Tenfente coronel
D Jos~ Oóngor. Rodrl¡uez, reg. Pavla ('), Prfddpe (5), Prin-
cesa (6 jr Reina (7).
Comanélante
D. Antonio Barea Vildósol., reg. Príncipe (15), Reina (14)
Pavl. (11), Princesa (8), primer reg. reserva (12), Minis-
terio OU~rra (17).
Alfiteces
D. Salvio Alonso línage, reg. Maria Cristina (1).
» ferDaDdo Dfaz de la Ouardia, reg. Lusitania (1).
Ola 13
eapfün
D. fe1i~ Salazar Urrízola, sección contabilidad .q,tima re-
¡tón (4), reg. funesio (14). .
Día 14
Teniente coronel
O. Francisco lriarte Escobar, reg. AlbDal (2).
Comandante
A 11I ucento a tenieate coroad:
D. fllftCilco Velarde VaDe, ftI. farneslo (3), Talaven (2).
Coadicionales.
Capltia
A su aaterlSO a comaildaote:
D. Juau A'fuo Ludo, ftI. Elpab (2), Borb611 (2t leido re-
gimiento raerft (1). CondidoDala.
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CapItU
D. Ricardo Chicote Arcoe, reg. NUlIWlda (7), SaatiaCo (4).
Teniente
D. ~Óll Oespujol Cinbón, reg. Victoria Eugenia (1).
Ola 15
Comandante
O. Oermin Rubio Eguiluz, reg. Santiago (5).
ESCALA DE RESERVA
Día 8
Capitanes
O. Manurl Naranjo Estacio, tercer reg. reserva (2), segundo
idem (4).
Ola 15
O. Victoriano Oard. Sanz, quinto reg. reserva (4), primero
idem (6), sexto ÍlJem (5), tercero idem (..s).
Maórid 18l1e mayo de 1920.-Aguírre.
••
SItC'.' di lallDlens
DESTINOS
C/nultIT. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra
yen cumplimiento a lo prevenido en el artku10 1.° del real
decrrto de 31 de enero I1ltl "o (D. O. nllm. 25), Ir inlertan.
contlnu.c16n Inl de,tinOI dc lA penlnlula .0hCllitd, 'S por 101
jtfcI y eflcl.lea de InKelllerol, y ,."el.ln de l. uc I~ de reser.
va del propio cuerpo, en las fc:chu que Ir IndlCln, como
ta~i~'1 101 n(¡me,O' que les c,.rreapl ndrn en el tUI no de
antl¡Oedad de petietOn. LOI nlimero. condicl,.nitle. le rdle-
ren a 11II peticione. promovid•• por 101 jrfca y oficiala que nO
podr'n Obtener los destInos lolldtadol hoSta as~e",lcr a' em-
pIco Inm..dluto o cu "pir los plazos de permllnencia a que re.
.ult.n obligadol por Idl dlspolicionel vigente•.
Madrid 14 de mayo de 1~20. .
El General JeCe d. la llecol6n,
Fran~o de Lillom
Relati6" qlle se titll
Ola 4 de mayo.
Teniente, O. francisco Rold!n Tortajada, quiuto reeimíento
Zapadora Mlaadores (1). Condicional.
DI. 5 de mayo.
CapittD, O. J~ tatlta Jéc:ebek. compalUa de alumbndo (1).
Tenientc coroad, D. III1c:foDto OQdl Arqué, Co:JWldaacU
de Barcelona (1). .
Otro, D. Mi¡nel Domenge Mir, segundo re¡imiento ferroca-
rriles (1), regimiento P,mtoneros (2), Comandancia de Za-
ra¡on (1), primer relCimiento ferrcarrilcs (5), regi.niento
de Td~lafOS, segundo regimiento Zap.dora Minadora.
(RepeticI.). .
Ola 6 de mayo.
~pit6n, D. l.ú VÍIC'aftla. Sau Crapo, Bripda Topopi-
fia (2).
Ola 7 dc mayo.
Tenltatc corond, O. P mpeyo Martf MonfclTa', seguado..
tallóo rctctYa Lp.dorn Minadorra (1), Comandanci. de
Barcelona (2), eurto -er;micnto Zapadora Minadorcs (1).
Comandant... U. Pemaado Ballcy.o flóru., MlRlistcrio de 1&
Oucria (lO), priecr bataD6n racrva Zapadura~
la (2).
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c.pitin, O. CrittíIlo Ccrvtra Reye-, Ministtrio de la Oue-
na (7).
Otro, n. CapitoUno Enrile L6~ de Mor", IfgDDdo regi-
miento ferrocarrila (2), ter~ "pento Z-padores Mí-
nadores (3).
Ola 8 de mayo.
Comandante, O. Ram6n Abenia OoltÚlez, a su ascenso, Co·
mandancia de Valencia (2), quinto regimiento Zapadores
Minadores (4), segundo regumento ferrocarriles (6). Con-
dicionales.
Capitán, D. Antonio Sánchez Rodrfguu, MUlto y Bibliot<ca
(3), Consejo Supremo (3), MirJs!'erio de la Ouen:a (8).
TenIente, O. Joaqurn Dupuy Alonso, segundo regimiento Za-
padores Minadores (1), primer re~miento ferrocarriles (2),
batall6n Radiotelegrafla (4). Condicionales.
Ola 10 de mayo.
C.pit4D, O. Cristóbal Ruz Orozco, terccr rerimlento Zapa-
dores Minadores (8), Comandancia StvDla (.). .
Ola 11 de mayo.
Capitán, D. Luis del Pozo TraVJ, Comandancia Oaredona (2),
Bri¡ada Topogr'fica (3), cuarto rtgimiento Z-padorea MI-
nadores (3). Condicionales.
Ola 12 de mayo.
Teniente coronel, D. fellpe Martfncz Romero, Comandancia
¡enenl aepnda ngión (1), tercer regimiento Z-padores
Minadores (1). Condicionafes.
Otro, D. Federico Oarefa Vigil, Comandancia Madrid (2),
Ministerio Ouerra (9), Comandanda general primera re-
¡ión (4), primer regimiento ferrocarriles (lO), ugundo re-
ifmlento Zapadores Minadores.
Otro, D. Juan Martfnu fero'l dez, Mlnistcrfo de la Quem,
(lO), tqWldo rqimlento Z-padores ~adores (9), primer
© Ministerio de Defensa
regimiento Furocarriles (11), .batallón Radiotclegrafla, Co-
mandancia general J"Ú!lcra región (5), primer bata1l6n re-
serva Zapadores MiD&dores, Museo .del Cuerpo, Consejo
Supremo de Oaura y Marina.
Teniente corond, D. I!nriquc anovas Lac:ruz, ComandaDc:ia
de Vigo (1), Comandancia Coruña (1) y Comandancia d~
Perrol (1). .
Comandante, O. Francisco Rodero Carrasco, Ministerio Oue-
en (8), primer reg. Ferrocarriles (8), segundo reg. Zapado-
res Minadores (9), Comandaacia Madrid (6), primer bata-
llón rva. Zapadores Minadores, bón. Radiotde¡raffa. .
Ola 13 dc mayo.
Comandant", D. Fernando Martfnez Romero, tercer reg. la-
padores Minadores (3), Comandancia de Sevilla (3). Con-
dicionales.
Ola 6 de maJo.
Capitán (E. Ro), D. Fernando Tevar Inlest., a s. ascenso, pri-
mer bÓn. rva. Zapadores Minadores (1), segundo bón. re-
serva Zapadores Minadores (2), tercer bón. rva. Zapadores
Minadores (2), primer bón. rva. servicios especiales (.).
Condicionales. Segundo bón. rva. servicios especiales, se-
.pndo rer. Zapadores Minadores, cuarto rer. Zapadores
Minadores, quinto rer. Zapadores Minadores, primer rerl-
miento ferrocarriles.
Capitán (E. R), D. José Bertomeu Torres, segundo re¡. Za-
pldores Minadores (5), b6n. Radiotelrgraffa (7), primer re-
gimiento ferrocarriles (2), rer. TelEgrafos (5), serundo re-
gimiento Ptrrocarrl1cs, quinto rer.Lapadores Minadorcs,
tercer re¡. Zapadores MJnadorCll, primer bÓh. rvL Zapado-
res Minadores.
DIa 11 de mayo.
C.pllAn (E. R.), O. Valclltfn Ortfz L6pez, segundo rer. Perro-
carriles (5). Condidonal.
Madrid t4 de mayo de t920.-Latoere.
